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Newport Historical Society
Women’s Guild
a unique membership arm
of the Historical Society with
equally unique membership benefits
For more information
or to join,
please contact the
Newport Historical Society
At (401) 846-0813
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Specializing in the sale of historic homes
Susan McCoy, CRS
Senior Sales Associate
Top Listing and Selling Agent
–– 2002, 2003, 2004
(Redwood & Viking Real Estate)
49 Bellevue Avenue
Newport, RI 02840
macnewport@aol.com
Office: (401) 848-6630
Res: (401) 847-0179
Fax: (401) 849-1350
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